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SESEBUAH koperasi ditakrifkan
sebagai Koperasi Terbaik di Ma
laysia apabila koperasi berkenaan
mencapai tahap prestasi kewangan
perolehan äset dan ekuiti penüagaan
pengurusan dan pematuhan Standard
memuaskan mengikut piawaian Standard
yang ditetapkan Suruhanjaya Koperasi
Malaysia SKM dan diselaraskan dengan
kriteria yang digunapakai oleh Internatio
nal Co operative Alliance ICA
Justeru sempena sambutan Hari
Koperasi Negara HKN 2011 baru baru ini
Indeks 100 Terbaik Malaysia pada tahun ini
turut dilancar oleh Perdana Menteri Datuk
Seri Najib Tun Razak Kedudukan koperasi
yang terpilih dalam indeks tersebut adaiah
mengikut turutan perolehanmasüig masing
Lima koperasi teratas dalam indeks itu
diisi Koperasi Permodalan Felda Malaysia
Berhad Bank Kerjasama Rakyat Malaysia
Berhad Bank Rakyat Koperasi Kebang
saan Permodalan Tanah Berhad Koperasi
Peserta Peserta Felcra Malaysia Berhad
dan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia
Berhad
Turut hadir Menteri Perdagangan
Dalam Negeri Koperasi dan Kepeng
gunaan Datuk Seri Ismail SabriYaakob
TimbalanyaDatiATan tflHc®MLDat
Rohani Karim sertaPengEUsiEksekutBE
SKM Datuk Md sö fSamsudin
Sejumlah 8 600 koperasi berdaftar dikenal
pasti di seluruh negara sehingga Jun lalu
Tiga kriteria yang diambil kira dalam
proses penilaian koperasi terbaik merang
kumi Penentuan Koperasi Berjaya
i Penentuan purata nisbah koperasi
ü Penentuan faktor kewangan
iii Penentuan faktor bukan kewangan
Penentuan Perolehan Koperasi dan
Penentuan Faktor Lain
Pada majlis sambutan berkenaan
Perdana Menteri turut melancarkan sistem
atas talian bagi penubuhan koperasi yang
lebih memudahkan urusan penubuhan
koperasi sebagai satu usaha untuk membu
dayakan cara hidup masayarakat negara ini
melalui koperasi
Perkhidmatan permohonan atas talian
dibezakan mengikut kategori pengguna
iaitu
i Pengguna individu Permohonan
penubuhan koperasi dan aduan
ii Pengguna koperasi Permohonan
penubuhan koperasi aduan permohonan
bantuan pembangunan pembiayaan tabung
modal pusingan pembayaran dividen dan
pembayaran honorarium
Dalam pada itu Perdana Menteri turut
menggariskan formula dalammembolehkan
perubahan digerakkan segera oleh koperasi
dalam mencapai matlamat menjadi ejen
pemangkin transförmasi dalam gerakan
koperasi Antaranya
Melakukan perubahan bersifat
Struktur Koperasi mesti melihat sama
ada mereka mempunyai kemampuan
untuk berdaya maju termasuk menerusi
penggabungan koperasi kecil kepada
berskala besar
Menggerakkan tadbir urus yang baik
Perlu dipastikan menjadi satu dukungan
dalam gerakan koperasi Jika koperasi itu
diketuai pentadbir operasi tidak berwibawa
atau bekerja separuh masa maka dia mesti
digantikan dengan seorang profesional
yang mempunyai kemampuan tinggi dan
berintegriti
Meletakkan sasaran dalam Petunjuk
Prestasi Utama KPI Sesuatu pengu
rusan perlu berpandukan objektif yang
boleh dinilai Dalam hal ini koperasi
perlu memberi penekanan kepada sesuatu
keberhasilan outcome dan bukan setakat
laporan yang hanya sarat dengan aktiviti
danjawatan seseorang atau bermesyuarat
setiap minggu tanpa menunjukkan hasil
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